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TRI HERAWATI 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui daya 
antibakterial perasan bawang merah terhadap 
Staphylococcus aureus. 
Penelitian ini menggunakan uji kepekaan metode 
dilusi dengan delapan kali ulangan. Konsentrasi 
perasan bawang merah yang digunakan adalah 0%; 10%; 
20%; 30%; hingga 100%. Inokulat yang digunakan yaitu 
kuman standar American Type Culture Collection 
Staphylococcus aureus 25923 dan disesuaikan dengan 
standar Me.Farland I. 
Peubah yang diamati adalah konsentrasi terendah 
yang dapat menghambat pertumbuhan kuman Staphylococcus 
aureus (HIC) dan membunuh kuman tersebut (HBC). 
Penelitian ini menggunakan Raneangan Aeak Lengkap 
(RAL) dan data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan analisis probit. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perasan bawang 
merah mempunyai Hinimal Inhibitory Concentration (HIC) 
40% dan Hinimal Bacterioidal Concentration (HBC) 70% 
terhadap kuman Staphylococcus aureus seeara in vitro. 
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